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仏教者の社会的責任（ＢＳＲ）の理論構築を目指して 
大正大学仏教学部仏教学科 
学科長・教授  林 田 康 順    
 
 














































































































ティブス』 18-2「医療と哲学 第 28回」、2010）参照。 










 この法要は、2009 年から毎年 6 月






























































































































































7月 18日（土） 11時～12時 
   09時～13時 
13時～15時 
7月 30日（木）   18時 30分～ 
 
※8月の花会式はお休みします。  
   9月は 9月 19日（土）の予定です。 
 
 
    
 
 
花会式（真言宗智山派）  鴨台観音堂前 
あさ市     南門 けやき広場 
お坊さんカフェ僧話花   5号館 1階 


































 林田康順（はやしだ こうじゅん） 
  仏教学部仏教学科教授 
    1988 年 慶應義塾大学 法学部卒業 
    1994 年 大正大学大学院 文学研究科 博士後期課程 
           単位取得満期退学 
    芝学園（中学高等学校）、本学非常勤講師等を経て、 
     2004年より本学特任専任講師、2013 年より現職、同時に 
    仏教学科長に就任。法然浄土教研究の他、生命倫理・環境 
問題に関する著書・論文多数。 浄土宗所属。 
 
